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Объектом дипломного исследования является ОАО «БМЗ – управляющая 
компания холдинга «БМК»; предмет исследования – организационные и соци-
ально-экономические отношения, возникающие в процессе осуществления при-
родоохранной деятельности на предприятии. 
Цель работы - выявление основных направлений совершенствования при-
родоохранной деятельности на уровне субъекта хозяйствования и разработка ме-
роприятий по совершенствованию механизма управления охраной окружающей 
среды на предприятии.   
В процессе работы выполнены следующие исследования: рассмотрены 
теоретические основы организационно-экономической сущности природо-
охранной деятельности с учетом современных научных тенденций; проанализи-
рованы состояние и возможности действующей системы природоохраны на 
ОАО «БМЗ – управляющая компания холдинга «БМК»; разработаны рекомен-
дации по совершенствованию организации природоохранной деятельности, 
дано их экономическое обоснование. 
В ходе выполнения дипломной работы прошли апробацию такие предло-
жения, как: переход на расчет платы за выбросы по фактическому объему путем 
автоматизации процесса контроля за выбросами; повышение эффективности во-
допользования за счет совершенствования очистки засоленных вод металлооб-
работки; рециклинг отходов металлургического производства. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломной работе 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемо-
го процесса (объекта), все заимствованные из литературных и других источни-
ков теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
